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INTISARI
Yogyakarta sering disebut sebagai kota pendidikan, karena di kota ini terdapat banyak sekolah maupun perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.  Data terakhir di KOPERTIS, tercatat jumlah perguruan tinggi di Yogyakarta adalah 108 Perguruan Tinggi, baik Universitas, Institut, Sekolah Tinggi maupun Akademi.  Bagi mahasiswa baru yang akan mendaftar tentu merasa kesulitan untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu perguruan tinggi.  Hal ini mendorong penulis untuk membuat karya ilmiah dengan judul ‘Sistem Informasi Perguruan Tinggi di Yogyakarta’.  
Sistem ini diharapkan berguna untuk memberi informasi yang lengkap bagi mahasiswa baru maupun masyarakat umum dan mengenai seluruh perguruan tinggi di Yogyakarta.  Sistem ini juga menampilkan informasi mengenai jalur bus yang melewati perguruan tinggi, maupun fakultas perguruan tinggi yang tempatnya terpisah dari kampus pusat.
Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrogram Visual dBase versi 5 dan dapat berjalan dengan baik pada sistem operasi Windows 95, Windows 98 dan Windows ME.  Dengan tampilan menggunakan tombol-tombol yang memudahkan bagi pengguna untuk mengakses informasi perguruan tinggi dan jalur bus yang diinginkan.


